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『里見八犬侍』の龍女たち
“Dragon-girls”in Sαto mi Hαkkendeη 
小谷野敦＊
Kyokutei Eakin Cl 767-1848) wrote Nαnso-Satomi-Hiαkkenden, which 
has been said to be based on the Confucian ideal and the principle 
of a dychotomy, i.e. good and evil. But a perusal and symbolical 
analysis of the work indicate greatly different aspects. At first, 
this long work can be divided into the former half, which consists 
of a fantastic, intriguing erotic story like a Gothic tale, while the. 
latter half constists of a purified, rational hero’s progress on a 
predetermined way of success. These differences of tone are delib-
erate. In the former half, several women appear and prevent, as it 
were, the unification of the world. As in American novels, fear of 
women in the flesh seen in the former half eventually eliminates 
the chaos represented by women and dragons. 
The primordial heroine Fusehime apparently inherits the figure 
of Toyotamahime in Japanese myth, which changes into a dragon 
and bears a child. She and one of the hero’s wives, Hinakinu, share 
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the characteristics of a dragon. Hamaji and Funamushi, notwith-
standing their characterization, represent two types of wandering 
nobles (Kishu-ryuri-tan). At the end of Chapter 8, several ways 
of the elimination of this chaos occur simultaneously, and a sole 
mother appears as the ruler of this purified world. This is the plot 









































































































































































































































































(10）川村二郎「里見八犬伝』 （岩波書店 1984) P157 
(1)牛がエロス的な意味を持つことは、石田英一郎やユングが既に指摘しているO
(12）第四巻 P341 
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